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ABSTRAK
Perguruan tinggi yang mempunyai kebutuhan terhadap data dan informasi semakin meningkat
seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang semakin kompleks. LP3I Pekanbaru dalam
meningkatkan kualitas layanan tentu memerlukan penerapan sistem informasi yang menyeluruh.
Sistem informasi di LP3I Pekanbaru saat ini hanya mendukung beberapa dari proses bisnis yang
ditemui selama penelitian dan masih bersifat stand alone terpisah pada manajemen yang
menggunakannya. Proses bisnis yang menjadi landasan untuk menerapkan sistem informasi yang
memerlukan pengolahan data sehingga dapat menentukan aplikasi sesuai kebutuhan dan mampu
menerapkanya pada teknologi yang ada, maka dari itu solusi untuk mengoptimalkan dan mengatasi
masalah yang ditemui adalah diperlukan sebuah gambaran dalam merancang untuk membangun
sistem informasi dengan penerapan arsitektur enterprise. Dalam merencanakan arsitektur
enterprise sistem informasi diperlukan framework yang mudah untuk digunakan. TOGAF ADM
merupakan metode yang mempunyai arah dan tahapan terstruktur saling melengkapi sehingga
mampu menghasilkan siklus dari tahapan yang dilalui untuk perbaikan. Rancangan arsitektur ini
bertujuan untuk menerapkan sistem informasi sesuai kondisi. Hasil yang diperoleh dari penelitian
ini dapat digunakan sebagai gambaran dalam pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan
kualitas kinerja suatu organisasi.
Kata kunci : Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Enterprise,
Arsitektur Teknologi, TOGAF ADM.
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